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ABSTRAK 
Rochmawati, Etty. 2018. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Model 
Pembelajaran Talking Stick Dengan Media Gambar Materi Mengelompokkan 
Bangun Datar Sederhana Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas 2 SDN 
Pepelegi 2 Waru Sidoarjo. Skripsi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pembimbing (I) Machmudah, 
S.Psi., M.Psi. Pembimbing (II) Sri Hartatik, S.Si., M.Pd. 
Berdasarkan data hasil penelitian, rendahnya hasil belajar siswa pada materi 
mengelompokkan bangun datar sederhana disebabkan oleh metode yang kurang 
bervariatif. Penelitian ini membahas bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa 
menggunakan model pembelajaran Talking Stick dengan media gambar pada mata 
pelajaran matematika kelas 2 SDN Pepelegi 2 Waru Sidoarjo.  
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang diadaptasi 
dari penelitian tindakan menurut Suyadi (2012: 19). Penelitian ini dilaksanakan dengan 
dua siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, 
pengamatan dan refleksi. Lokasi dan subjek penelitian adalah peserta didik kelas 2 SDN 
Pepelegi 2 Waru Sidoarjo berjumlah 22 peserta didik yang dilaksanakan pada bulan 
November 2017 sampai Desember 2017. Pengumpulan data menggunakan teknik 
observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul diolah dan 
dianalisis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketuntasan hasil belajar peserta didik 
pada siklus I sebanyak 12 peserta didik yang tuntas dengan presentase 55% dan jumlah 
peserta didik yang tidak tuntas adalah sebanyak 10 peserta didik dengan presentase 
sebesar 45% yang mendapatkan nilai ≤ KKM (75). Sedangkan pada siklus II jumlah 
peserta didik yang tidak tuntas hanya 3 peserta didik dengan presentase 14% dan peserta 
didik yang tuntas sebanyak 19 peserta didik dengan memperoleh presentase sebesar 
86% yang memperoleh nilai ≥ KKM (75) dan . Hal ini menunjukkan bahwa 
penggunakan model pembelajaran Talking Stick dengan media gambar materi 
mengelompokkan bangun datar sederhana dapat meningkatkan hasil belajar peserta 
didik. 
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